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N T J M . 29 M A B T E 8 , 8 D E M A H Z O D E 1^26 86 C É N T S . N U M E R O 
(EXTBA0BDPABI9) 
DE L A P R O Y J H C I A D E 
Franqueo concertado 
A Ü V E í t T K N G I A O F I C I A L J 
: • Leego atie los Srésv ÁlcaHei y Secre-
lan^;rcSib*n'ío*!niVmf-fi» í e l Bot^^ÍN, 
^u'e'corirspo'riísn^tl 'dislr¡to''dÍipofi^án! 
qnc ic fije b n ' e j e i m p l i í V en el »¡ti6 de 'ci»-
* rñímbre, í i í i - ' d e ; Fein)?tiéc«£;)iaitá''él re-: 
cltiade! hnmeru ' s igó i én i é . ' 1 . . ' 1 -"V^ > 
\'¿ '^OSSÍ ;;'éi»nos cnidaVá^ 
IW' BOLEÍIÑES coTecciónadoi' ordenada-
' .Weníe^para.sa M f o i d é t n a c U ^ 
, ber^véi'jicaitt "c«da' *típ. ' "-^ ^; : u;J. 
S É PÜBIJICAÍLOS IÍBN£8;I M1BBCOLB8 T i Y J E R N E 3 
,'. Se sascribe en ,1a' Contadnría'yé la Dipbtación provincial| a cuatro 
jiesetas ciDCuéhtací-níím'oi ét trímestré, odio pesetas el semestre • qnia-
4 Aa* ^nscnpcioaes ae tnmesire, y nnicameme 
que resalta. Lju Vaifcripcibnt* atrasadas se co-or la fraccrtp dé peseta. rail con «¿mchtb ^rbprirabiíMli ^ 
" L'os'Annl*niieMtoti4e>«a!(raTÍacU'ibomr4n,U «unipcióD.am 
Mreglo a u niula ioxírU en rirM)«r4el»:CpiBÍ¡to woíínc¡»í publica-' 
ía tn.los núunrot fie ^«\e BolfETfN de fecha20 y 22de diciembre de! 19051 
Juigados mmcipalet, im dirtidciín, die< peietai al aft». ' ' • -
-Ninitró «nelttf, Teatítinco cíiltimo» peseta, - i ' 1 
" A D V E R T E N C I A E D I T O B I A L -
. Liu.disiKisicioiies derWs'aátoridades,''excépto'láj 
qaeaean a initánciá de fiarte »o pobre, ic ¡niertírtn 
oncUl^eátet'Winismo'cai^nter'Muincío coacernien-
q«e nace'feferéhlaa^la dmiUrUe 
la ComíiiAn provincial ,' fecha 14 de diciembre-de 1906 
1 en cnmpüroienlo al acuerdodb la JDipuUc^n de 20 de 
bovieoíbre de dicho aftorJSil;a circular ha sido publi-
cada.en IOI BOLBTMÍS OFICIALES [de 20 y, 22 cíe di-
'ciembré ya citáaó, M'áfaónartó con arr^glba-lá' tari- -
fk que eivuencionadosBoLBTitns léiiuerta.-
»RTE pEICIAL. . 
8. Mv' el R e y Don 'AHOMO X H l l 
Viotoria EHf;enia,.8. A . B . . 9\,VxiU' 
'<Wi!. de Asturias e l n f a n t é e y de-
M i s personaa .de l a Aag iu ta . ^ M ! , 
Famil ia , - c o ú t i n ü á b s in noTedad en ; 
inporUntó .wlud; . !^ ' ' , ' ' ^ ' " [['l'/j1*\. 
• .Y6ac<¿<^  del'día•1,.^ de marco de 19116') í-
••"'17^ ;,.. • I i-T - ' i j - . j i i i t i g ,,: 
con igua l ; objeto,, puedan acudir! 
cuantas entidades o pactiaulpies 
?a i eran a p o r t e r . ideas f a T O r a b l e s al! M>q<W'*>p«í«ÍgB^.Jt . |«H , ."> i . ' t - > 
: Quei por, los G o b e m a d o r é ^ 
«Sviles se d i ai !e«ta dispoeiotón; la! 
mayor publ ic idad por i leai motivpe 
expi-esados.»«i-*••'•¡¡y. ^ ¡ / ¡ n , , - ^ j. 
•»De B e s l o r d e n l o oómoaicoia V-. .E. ; 
p a r a su conoc imien tó y abetos ooa-
eiguienteSí • 'i'íi'-.'¿<u;oi»:¡ r. rní-. • 
í" D i o » g u a r d e a -V . E . muchos afios. 
Madridy l ^ r d e í e b r e r o , de.,U»26.— 
Mart ínez Anido. ' -I.ÜÍ^  ]' 
S e f i o r Q o b e n ú t d o r d e . . . . . 
1 r<5<i«<a d * l ' 2 d ¿ febrero de 1926.;- ' 
• •. Exorno., S . : P o r B e s l orden de lal 
, Presidencia del Consejo de 'Minis^ 
irps',' de' % d é , ;dieieinbre áítiind,', «e 
'".,e¿opii4ien¿|».: ^,l,!^^r;'MjÍ^^^P.;r!eí 
á ^ b r i u n i é n t b . d é un fttfótl'ató^'qne 
determine ; '1»,, üi¡fii!rfS^i^\lp£^^¡iá^ 
'Xi j i todi tóM;; y ' s n s ^ Á » i i W ^ y ' ' l í ^ ' 
atribuciones que' í íai i ae- fónet fas" 
Juntas de las Asociaciones "para'la 
' protección de anim'ftles domést icos 
'¿•. y plantas ú t i l es en toda l i i Nac ión , 
á n cómo táh ib ién se 'declaran 'dé 
Uti l idad públ ica : a c u á n t a s Áeocia-
cioheé tengan" por fin diynlgar ' y 
arraigarlos preceptos cóndi ieentes 
a l á c i t ^ a p r o t e c c i ó n i ' ' * 
T an tés ' dé p rocéde r á l a designa-
c ión del Patronato de referencia y 
al objeto de aportar a l mismo los 
' é jémehtos necésanos para-qne'iitie-
da cumpl i r con acierto s u m i s i ó n , 
, SI M . él,: E é y (ql'D'. g.) se'ÜA'ilérr 
.vidó disponer: ' " ' l : ' . " ' V 
..; ,1.^ - A b r i r .una información ,pú-
bÜcá, por un plazo dé treinta d í a s , 
a contar desde l a publ icac ión de es-
ta-Seal ordon cu l a Gaceta dé 'Ma-
dríd , para que las Asociaciones, Fe - _ 
. 'deraciones.y.démás^ent idades cuí tu-
. nJies aquo se alude en lá d í s p o s i - ' 
c ióá citada de l a Presidebbia del 
Consejo de M i n i s j x w i y que deseen 
^acojerse.a sus beneficios,, remitan a 
este Minis ter io , si ya,no lo hubieren 
trealizado, los documéntós que just i-
-jfiquen su. func ipnamíentb , acpnipa-^ 
, ñ a d o 8 de ,una Mémona!, .dónílé jse ' 
propongan l a s . medidas' que a|este 
eff^to. estimen cbnyeúga . dictar. ' ' 
2,° , Que a dicha i n t b n n á e i s n , y 
• •, " ' ; - ' ; " ' : ; : • • ' ¡ L e n t r a l 
oi. ' DIBECCIÓM O E i a S B A i . j¿ '', 
D É P R ^ Á R A C I ^ N 1)E b j l X P A Ñ A 
• .... .^¡n-, ^ v p ¿ — ; ñ ^ ¡ i í : ¿ ^ . : 
r.' . ;V '; . . . - /; . ';oo»o»ir.T<A'qióK'v'- . l i; .T:. i 
' i .-.;- Ci rcuiar ' . : ..: . ; 
: ' L o s días 15,' 16 y 17: de marzo 
p r ó x i m o se' c o n c e d t r a r á n en - l a é 
C q a s . de r e c l u t a lo» iñd iv idoos 
'dé' servicio ordinario'' del reemplteo: 
de.' 1926, nacidos! en 'el M^IIIÍ^OI< ¡«ef 
i ñ é s t r é d é 1904, a fin de que s é eféc: 
: túé le l ; repar tb dé l ; coñ t iÜgen té ' en t re 
los Cuerpos yr unidades de Ejé r -
cito, con a r r e g l ó a los preceptos 
consignados^ en él cap í tu lo X V - d e í 
' r eg lamentó 'TÍgénté{l |ftra 'eri>éoluta-
- in iér i fóy ' reémpláaó . 'J'!;i' 'i ' '"--' -
• L os Capitanes géné rá l e s ' de las 
regiones"'jf distritos d io ta t án las 
praenes oportunas para 'el destino 
de ..los réoliitás ¿óMépó i id i en té s ' 41a 
jur isd ié ión dé s t i 'n iánaó; p róéúran -
db q ü e ' c a d á ' Cuerpo se ñtitrA de re-
clutas proeodentes del nfeitor n ú m e -
ro d é Cajas/ exceptó las unidades 
' :qúe l o s ' nécés i tén de condiciones es-
peciales, qué sé n u t r i r á n de-todas 
las de l a r e g i ó n . ' (Art iculo 351 del 
reglamento.) ' ; ; ' ••' .'' H 
Los jéfes1 de las .Cajas dé recluta 
sefialárán. los' puebtos',dé: su déünat^ 
! ces ión 'cuyos coútin'géiíités-ée les' han 
de'' ínéorpprá r en cada üiio ' de i los 
'tres 'días de. concen t rac ión , sefláia-
Üaienfcó: q u é ' h á dé , , jén*r t poi<-basa 
K£|Í$ÍM)¡ | f ¡S ' j ^ p % ¡ ' ^ y Í Í j ; t ^ ' M t o . 
,f)ntre /as, ^(¡l^i ' j f ' , (ps.püei&Ios' dé' su 
z o n a . ' ' ' I - ! . ' ! •'.',"r."':l''V . ' M - ; 
, ^1 es ta la númei-o 1 determina los 
reelutas jqué i t í e n e n dúTOniplés las 
pisU-adpa póii.,lgs .^{es "dejas ' ' inís-( 
iin*f>< W S t t i t f á w ñ 1 ® - éV.cpn-
tingente'de t v c l t i t a s ^ ü é ,^ad» Cuer-j 
X ( i f Y l f * f t ' ' ' t v r t ' . i n ¡ , •t .eneió^és ' ^e 
y.,ei .n iu^ í íó ,* , ; ^ t i e n p ' J o s . m r — - J 
:figiiran l^ I , rep l^^ . ;que ,aetwn 'iísig^ 
,}|fr»s¡AlP»$!Í>P*tf>?]y^^,'óipiéÜídég 'de 
cedénte^ i ^ Caja^enclayid^s eft' c*} 
";da;.ni(*.'(diq1:'flTIasj .^'.^k Tas' r e s t u i t é s ; 
a w f W P ^ W ^ á j f e débétí ser 
des t inaos ,a In fan te r í a .de Mar iqa , 
y ^ o s . n ^ e ^ . ' i B ^ y ^ indican los re-
llgigjw que cada régión'débé' dar' a 
• loe Cuerpos y unidades de1 as ignar ; 
. nioipiies.! del:^íorfce,, de. .Afr ica, ' ! los: 
cuales i jeberin' ' répartujié' p ro ró r^ 
cipnalmente! entre! todas Jas Cajas 
de l a Peplnsula e íslas^ haciéndose 
ú , , d J |8Mbu¿ ión . dé I n ^ c o n t í n g é n t e s 
pon "aríégió!. a, \os prepeptós (jüe a 
, con t inuac ión sé ind ican: . '* ; ! 
<:. A r t i c u l o ; , l . í . Pa ra hacer l a dis-
t r ibuc ión en oeda u n a , , ^ . I»»^ . Wgio-
<nes.; se,, t e n d r á , {presente^; e l , n ú m e r o 
ide reolutas.: que, deba, destinar a 
otras,, a s í como, el ,que és tas deban 
darle . ;;! •!:;; j . , ; 1 !,.n¡,T.;,|",^ 
L o ^ reclutas ,que.se...encuentren 
^sirviendo.en filas como voluntarios 
. .oontúmaréu; en sus duerppSjjSiúj fpr-
: mar parte d e l contingente, a que. se 
infime e l estado..n,úioero ? i excepto 
los!. que, . con, . rebultado; del,: sor teó 
^dispuesto en. eí , artípulojÓ.0, de, és ta 
B e a l orden, les oorresponi^a ser.des-
tinados a los.Cuerpos,.de, Afripaj Jos 
cuales -formarán, í p a r t e del [Contin-
gente que a el^os se, les, asigna. 
cLos reclutas comprendidos en el 
artioulo 113: del - reglamento se rán 
destinados a l a compaSla d isc ip l i -
na r i a ;» fAr t ícn lo 357.) , , . . , , „ : 
Los ' rec lu tas que: sean présbi te- , 
ros s e r á n destinados a Cuerpo por. 
es té Minister io I de , B e a l orden,^e-
y ú n dispone é l ' (artículo 360 del re-. 
'glamehto. u.-n. ' i j . j : ;„.;,,:.;• 
«Los replatas que sobren o falten 
dé las Cajas! dé l -« t ipo asignado a 
cada n n á se dés t r ibó i r án proporoio-
n a l m é n t e entre, todos loe Cuerpos a 
nu t r i r , • no' debiendo quedar n i n g ú n 
recluta sin ser destinado a Cuerpo 
apt iyo.» (Ar l í eú lo857 . ) ' «i*. •« - • 
' " ' ! «Los- f e c l u t M profesos de l a orden 
hospitalaria de San J u a n de Dios 
• séi'én destinados á l pr imer regimien-
to de San idad .» (Ar t í cu lo 858) • 
J' ' « L ó í i n U i t i d n ó s dér las Congrega-
cienes dé Misioneros a que se refie-
're el ' ar t íonlc( '362 del - reglamento, 
l io Se íáñ 'des t inados a Cuerpo.» (Ar - , 
. t ícu!o868. )> ' ' - • . .¡!í:i.! ^ 
•'"•',54rt: í X ^ ' M » e l destiiio a Cuér-- . 
.jjp 'dé lpi¿: r éch i f i s sé téndrán- en 
l ^ ^ ^ l ^ i ^ i l i ' i d h r e c l u t ^ a d e - , 
máé' d é tó eondio iónes : / dé " ta l la , v 
Íirofesióh ú óíié'ío i qué determinan M , ' - | « ^ n ^ , ' ^ - ^ ' - 8 6 6 - ; & é í . ' Á j { l a - " 
m e ^ t ó ^ ú é ' ' o ( » é r v l i r i n con : l a ína-
;ypr' .es«rti | l i i i í)siaad| los: s i gó i en t e s ; 
preceptos: ' ' ' ' ' ' '!»'':!':"'!'• 
... Pr imerp. . ' tos Cápi ta i i é s . gerie-
W e s :^e Jas ,.Regiones : d i s p o n d r á n . 
l o conyen iéa t e pai-a, qué , ' a í'sér po- ' 
sible, sé destinen a los regimientos 
de p laza .y posición reclutas q u é 
posean oficio de ajustador mecán ico , 
inaquii i is tas^y automovilistas con 
1,700 metros¡'.de',talla. ' ! ' " ' ' , . ' 
Se^uiido. Á las u n i d a d e s ' d é ins-
t rucc ión serán destinados, precisa-
mente,. indiyidi ips:qúe sepan, leer y . 
éscr ib i r (articulo,336), coií t a l l a de 
1,650metros. ! , ! •, 
. Tercero. A ios batallones de Ca-
zadores de Montáfia se des t ina rán , 
iprepisamente,; reclutas de l a zona 
.montañosa,' ' , có^ preferencia,: fron-
teriza, . ,y,,ique! r e ú n a n , sobre! tótio, 
eoncLipiones 'de/robustez súficiénte» 
para el servipip qué les es peculiar. 
Cuarto. . A l ' Centro .E lec t ro íéoni -
co, tropas dé^Aviación, Aeros tac ión , 
ba ta l lón de Bad ic t e l eg ra f í á , bata-
lióji de . 'Alumbiudó, -Brigada Topo-
gráf ica de Ingenieros', Compañ ía 
.de,Obreros -de,..Ingenieros y B r i g a -
da. Obrera, y "ToppgráficaTae Esta-
do Aláybr^.sé. d e s t i n a r á u 'los reclu-
.tás, qu^j^ayan demostrado si i 'apt i-
tud, previo . examén , para servir en 
.dichps. Cuerpos,.eje .lps!cualesso'en-
, yiárán,". ^ . jps[ 'Capitanes generales 
re lseioneinominales . 
. , , Q u i n t ó . . . 'A Jos' regimientos de 
i 
M 
•' M : 
" 11* " 
fwtacarales seria.djistinados loa re-
clutas ea 1* forma que p r e ñ a n ^ «1 
Mt lcu lo 353 d«r regUmanto, culo-' 
pHmen t»»d» lo» jefes de 1 M C a j ú , 
por lo qae »: éatoe s» raf ier», laa 
inétrncoiODea q u , •probadaá- ' . 'de 
fiaal orden, r a o í b i r i n de l a Jefatu-
ra del aarvloio M i l i t a r d a Farroca-
rr i lea. 
Sexto. A l a* Saoionea de Orde-
nansas de asta l í i n i s t a r i o s e r án des-
tinados por laa Cajas de recluta loa 
individuo» que por « a t a Minis ter io 
se designen, y que d e b e r á n saber 
leer y escribir preoisamente, s i rio 
les corresponde servir en A f r i c a . 
. S é p t i m o . A las unidades de.Fe-
rrocarriles, Hadiotelegrafia y A l u m -
brado de Áfr ica / se d e s t i n a r á n , por 
las Cajas de recluta , precisamente 
de entre los que les haya correspon-
dido se rv i l ' en dicho terri torio, los 
que hubieran sido destinado por es-
te Minis ter io a Cuerpos dé esta es-
pecialidad, y las faltas, que hubiere 
se c o m p l e t a r á n con el.resto de jos 
destinados a A f r i c a en condiciones 
reglamentarias. : ' 
Octavo. A l a C e m p a ñ i s ' l e A l u m -
bramiento de Aguas se des t i na rá , dq 
los que les corresponda servir en 
A f r i c a , precisamente .los, que, sean 
• de. oficio pooero, obrero» de pozos 
ár tea ianos y mecán icos . _ 
JToreno. A l a » Escuelas de T i r o 
de I n f a n t e r í a . y .Caballeria se desti-
n a r á n individuo» qae sepan leer y 
escribir. ; • . , - ' 
. Déc imo. . E n caso de haber falle-
cido o cambiado de s i tuación alguno 
- de los individuos incluidos en las 
• relaciones c i tadas anteriormente,' 
los jefes de las Cajas lo c o m u n i c a r á n 
. a este Minister io enouantp las reci-
ban, para qiié s» destinen otros da 
Iq» incltti<)os,'eh l i s relaciones qne 
no s é . p u d i e r a n déá t ina r por exceder. 
. del n ú m e r o asignado. 
" Á r t . 3.0 £ w « c l u t a s ' q i i é deban 
., concentrarse ..en los i i » a seña lados 
en és ta B e a l orden y .me hubieran 
servido con. aú t a r i o r i dad ; en filas 
como .voluntar io» 'de "un afibT.obte-
h i e n d ó a l terminar és t* l a ca tegor ía 
da sargento, c o n t i n u a r á n en sus ca-
sas con l icencia i l imitada, ' incorpo-
rándose a su r éémplazo i e u y á s y i -
cisitudes s e g u i r á n , loa restantes q u é 
no hubiesen obtenido dicha catego-
r í a , s i rviéndole» da abono el tiempo 
que como tale» voluntarios s i m e -
ron. - _ "•• . ' . ' ' ' ' " ' 
A r t . 4.° P r imero . L o s reclutas 
efec tuarán los viajes necesarios pa-
r a l a concen t rac ión en. laa cabe-
ceras de las Cajas, y lot. de incor-
porac ión a Cuerpo a q u é sean des-
t inado», por cuenta del Estado, ha-
ciendo uso de las hojas de m o v i l i -
zac ión de l a ' car t i l l a mi l i t a r , ó de 
pasaportes qué a tal efecto ' se l e s ' 
facilite, de c á n c e r d é aqué l las . 
Dtsde el d ía que salen de »us casa» 
serán socorridos con 1,26 pesetas. 
JSstos socorros' s e r á n entregados por 
les Ayuntamientos o por las Cajas 
de recluta si no lo hubieran hecho 
aquél los , y en el pr imer caso se rán . 
, reintegrados pó r ' l a s Cajas á l a pre- -
sentacidn dé los ca rgos . 'La recla-: 
mac ión de tales devengos se h a r á 
por las Cajas, y la Intaadanoia ge-
neral l i b r a r á a los regimiento» de 
reserva, oportunamarite y en con-
cepto de an t ic ipo , l a cantidad que 
estime suficiente, con cargo al cré-
' dito que para esta necesidad se con-
s igna en presupuestos. 
A par t i r del d í a que ha'gaii ¿ipiítf-' 
sen tac ión en las Cajas, t e n d r á n de-
, recho los.reclutas a l haber, pan y 
d e m á s devengos reglamentarios de l 
Cuerpo: a que se les destine; desde 
d icha d í a se cons ide r a r án como tro-
pas arranchadas en todas las local i -
dades en que exista g u a r n i c i ó n , y 
en las qü» as í no ocurra se l é i entre-
g a r á en mano e l haber completo y 
e l pan',, y se f o r m a l i i a r á n los jus t i -
ficante» de r é v i s t a c o r r e s p o h d i e n t e . 
Segundo. ' Durante" los d í a s 90 y 
21 de marzo p rocede rán los jefes de 
las Cajas a f o r m a r ' y d is t r ibui r los ' 
contingentes, t e n i e n d o muy en 
cuenta las aptitudes de todos. ellos. 
Tercero. ' L a s notas de baja en 
Caja y al ta en Cuerpo activo se es-
t a m p a r á n eti las filiaciones, con fe-
cha del d í a que hagan su presenta-
c ión en Caja para concentrarse, ha-
..oieiido cons ta* 'és te extremo,^ as í op^ -
mo e¡ nún ie ro ' q u é obtengan en el 
sorteo para A f r i c a , .. ., ,' ^,¡ 7, 
Ai't- 5." L o s reclutas que ^falten 
a concen t rac ión s e r án destinados 
.precisamente, s in excepción alguna, 
en todas las regiones, sujatándoee a 
las reglas prevenidas en e l ar t iculo 
339 del reglamento. ( 
;i' A r t . ' 6:° P a r » e l ' destino d é los' 
' r ec lu ta» qué las Cajas: deben faci-
l i t a r a loa Cuerpos dé A f r i c a , se' 
p rocede rá a un sorteo, formando, 
cuatro grupos, const i tu ido» en 'la! 
siguiente forma: •"• '•"':''.'.'•':'" ' |. 
. .P r imero . 'I, ' L o s ^ue, por su té-: 
Ha,' profesión Ü ofició, sean aptos 
para servir en A r t i l l e r í a d é Honta-. 
fia. H - L o s q u é r e ú n a n iguales eón- ' 
diciones para servi r en A r t i l l e r í a de 
costa, pesada, posic ión e l i g e n i e r o s ; 
I I I . L o s aptos p a r é Cabal le r ía , A r -
t i l l e r í a l igera e I t í f an te r i a dé M a r i -
n a . . I V . Loe aptos para Infa t l té r{a¿ 
Intendencia, Sanidad Mi l i t a r , y B r i -
' gada Ó b r e t a y TapojgriliéaíC'!'"' . 
' , $^ÍS!>n(l0v ^ n I6S grupbs 'as í . forT 
máclos se i n c l u i r í h todo» lo» reelu-
«as d isponibléé p a j i daetiho a Cuer-
poj e s t é n o ' no presentes, y asimis-
. mo los que, e l en acto de l a oencén-
tracióri', resulten cortos de ta l la , Ittfc 
t i le», presuntas inú t i les y presun-
tos desertores, y los voluntarios 
^qué lleven" menos do un alio éri f i -
las, los cuales lo se rán en el grupo 
cbr réspohdien te a l r A r m a o Cuerpo 
en'que s i rven, para que, s i ''les' Co-
rresponde ser destinados a A f r i c a , 
Ib sean a un Cuerpo del A r m a de 
Íirocedencia, dándose a l efecto, por os' Capitanes' - generales d e - las' re-
giones o distritos, las ó rdenes de 
a l t é y baja - correspondientes, pre-
v i a pe t ic ión del jefe de l a Caja de 
recluta respectiva. • 
. Tercero. ' De este sorteo s a r á n 
eliminados los individuos destina-
dos a l Centro Elec t ro técnieo y ser-
v i c i o . de Aviac ión , que lo s u f r i r á n 
en las citadas unidades inmediata-
mente después de efeetnada: su In-
corporac ión a Cuerpo, para conocer 
s i ' les; corresponde servir en l a Pe-
n í n s u l a o en A f r i c a , y a cuyo efec-
to se les ha aumentado los reclutas 
necesarios para sostener las unida-
des que han de destacar a las Co-
mandancias generales de A f r i c a . 
Cuar to . ' S i por consecuencia de . 
bajas de reclutas que ocurran en l a 
concen t r ac ión para las unidades q a é 
se expresan' en e l pá r ra fo anterior, ; 
fuese preciso subst i tu i r lo» con i n -
dividuos que hubieran sido i a c l u i -
dos en el sorteo general de l a Caja , 
ae rv i r áh en los mismos, bien en l a 
P e n í n s u l a o en A f r i c a , s e g ú n la 
suerte que les hubiere correspondi-
do, s in incluir los en el que se efec-
t ú e en el Cuerpo. 
- Quinto . E l n ú m e r o de reclutas 
que forme cada grupo debe rá ser 
proporcional a l de los ú n d i v i d u o s 
que deban ser destinados a A f r i c a , 
para conseguir lo cual se a g r e g a r á n 
a l grupo que no tenga suficiente 
n ú m e r o de reclutas idóneos loé que 
sean necesarios de los grupos afines. 
Sexto. Hecha esta clasificación, 
y formados los grupos, para lo que 
e e t U s p o n d r á del d ía 18 se procede-
rá , en l a maftana del d ía 19 a sortear: 
a los reclutas . W la forma preven i -
da en l a E e a l orden c i rcu lar de l . " 
"de octubre ú l t imo ( D . O . n ú m . 330). 
D e este sorteó se rán excluidos los 
q u é s irven a; Jos Institutos d é l a 
-Guardia C i v i l y Carabineros, los 
voluntarios que el d í a 15 de m a n o : 
p r ó x i m o l leven uno ó mas afios ''de 
se rv ic ió eu filan, las pljísés de segun-
da ca tegor í a , loa que sirven en los 
Cuerpos de Af r i ca , ' los maestros ar-
meros y los músicos de pr imera y 
segunda. .•':<i':V -.. i 
• S é p t i m o . L ó s reclntas q u é ' t e n - ' 
f in concedidos los beneficios da l a ; eal orden' c i rcular de 6 de 'sep-
tiembre de 1 9 1 » ( D . O : n ú m . 205) , 
por denuncias de prófugos ; s i .les 
corresponde por sorteo s e r v i r - e n 
: A f r ica, s e r án destinados a u n Cuer-
po de l a Pen ínsu l a , ano t ándose en 
sus filiaciones, en todo • oaao, esta 
circunstancia, para q ú e , ' s su debi-
do' t i é m p o , se J e s apliquen dichos 
beneficios. " . ' _-.!>'.'vi>'. ¥ . .o .-41 ! 
Octavo. L o s reclutas que se an-' 
cuentren sirviendo :cotno, yolunta-
r ¡oa_en .a l -Cen t ro . .E l£Ct ra técn ico y. 
en las tropas de Aviac ión y-les c o -
rresponda éá e l sérteó.' qoe' sufran 
en su Cíuin>o. servir en A f r ica, con-
ü n ú i r i n ..peiteueciando a dichos 
Cuerpos, y se rán destinados uece-
sarigaentef;*:- las fuerza» que l o é , 
i miamos tienen ^estacadas en aquel 
1 ten- l tor ió . D é W q u é isirván» cómo 
voluntarios en l a Br igada Obrera y 
Topográf ica d é Estado Mayor y les 
corresponda servir en A f r i c a , da-
r á n conocimiento- los jefes de las 
Cajas a este Ministerio, a fin de que. 
f o t él se disponga su ulterior des-
t ino. L o s que sil-van .como volunta-
rios en los regimientos. de Infante-
r í a de. Mar iua y les. co r reéponaa , 
t a m b i é n por sorteo, servir en A f r i -
ca , se rán destinados a. un Cuerpo de 
Infanteria de , las guarniciones per-
manentes, a cuyo efecto los jefes 
.dé . las Cajas .lp c o m u n i c a i é n por .el 
conducto reglamentario; á . lós Cap i -
tanes generales de los .Apostaderos 
correspondientes., ; \ i 
: Koveno. Xio» reclutas que por 
porteo • Ies • corresponda, servir en 
A f r i c a y hubieron perdido u n her-
mano o hermanastro desde 1909, 6 
se encuentre en s i tuac ión de des-
aparecido, se rán ^estiuadps J a \'. un 
Cuerpo de l a P e n í n s u l a , p r ó x i m o a 
l a i-esidencia de sus padres, u acre-
d i tan ante el jefe de l a Caja, me-
diante l a p resen tac ión del corres-
pondieute certificado, este extremo 
y el de ser e l primero o ún ico her-
mano que disfruta de este : derecho. 
D e igual beneficio d i s f ru t a r án los 
que tengan, un hermano sirviendo 
en fuerzas permanentes, incorpo-
rándose a l Cuerpo de A f r i c a cuan-. 
do éste sea licenciado. ! 
D é c i m o . Caso de que en e l sor-
teo corresponda serv i r en A f r i c a a 
dos hermanos pertenecientes a eate 
reemplazo, debe rá i r a A f r i c a e l 
2ue voluntariamente se p r e s t é a lio, y caso de no ocurr i r esto, e l 
que obtenga el n ú m e r o m á s ba jó . 
.. U n d é c i m o . Terminado el sor-
teo a que s é refiere el apartado sex-
to de este art iculo, se e x p o n d r á a l 
públ ico inexcusablemente y de mo-
do inmediato l a re lac ión nominal 
de loa reclutas, con el n ú m e r o que 
a c a d a uno haya correspondido, pa-
ra que') sean conocidas por los re-
clutas o personas interesadas. 
A r t . 7:° , Efectuado el sorteo p a n 
A f r i c a en l a forma prevenida,, se 
p rocederá a l destino de los reclutas 
a Cuerpo, en l a forma siguiente: 
. L o s que, hayan obtenido en cada 
grupo los n ú m e r o s m á s bajos, débe-
r á n ser dest inado» al territorioT de 
. Céú t a , a éxcépcióu de los voluhta-
ric^j . ' iós 'cuales el igen Co iñándén-
c ia , y por1 el .orden correlativo^ de 
menor a mayor se h a r á n los destinos 
a los Cuerpos del terr i lor io de M e l i -
11a, quedando para l a P e n í n s u l a e 
Islas los que tengan el n ú m e r o s i -
g u í e n t e a l ú l t i m o .destinado : a A f r i -
ca , y por el mismo orden se r án es-
tos destinados a ' l o s Cnerpos mas 
distantes a la residencia de las. C a -
jas a que pertenecen los que tjivie-
ran los números m á s altos, exclu-
- y é n d ó / d é ' é'stá' d i s t r ibuc ión á los 
que por sus condiciones especiales.y 
no haberles correspondido servir en 
A f r i c a , han de ser . d e s t i nados ' p r é -
cisamente á loe batallones de m ó n -
tafia, as í como a jos que, por reunir 
ó é n c t e r í s t i c a s ^especiales' p'ara.^ar-
' v í r é r i ^ & t i n í r i a d o S ' OaerpoS-& h a -
y a designado' y a por é s t e Minis te -
r i o l a unidad a que d ^ b e ñ ' j n c o r p o -
. ^ ^ . ' V ' ^ : V ' V ~ v " ' ' ' 
g,. L o s des tmóa anteriores so b a r á n 
insp i rándose "eñ \.eí mayor - é s p l n t u 
[de M u i d a d ) y jus t ic ia^s in i^ue pue-
dan, . hacé r se al ter^iorteS; ' r i i 'Vniódi-
ficaoiones que i i ó e s t é n ciara Jf;pér-
' fec ta iménte ' íus t iAcádás , bajo fá n i -
:;p«iii |^)£M'M'lo*.>jeféá'<ie1)is ' .OÉk-' 
d é ' r e c l i i t á . : " :• ': '-' '.••"'.'.•.'> ':ií! ' 
. A r t . &0"~ Los r é c l u t s s sometidos 
•a .'.instrifcción ..d.e."expcdiéiité para 
; la .concesión de p r ó r r o g a de pnme-
^ a dase, p o r c a ú s a s ' s ó b r e v é n ^ u a s p p r 
íue rxa mayor, después de s i i ingre-
sp é h Caja, con ari ég lo a l a r t í cu lo 
SOI, s e r á n des t inádps a l Cuerpo, que 
. les, corresponda, s e g ú n sus Oondi-
oúraes y apt i tudés, . cuál ' s e rá re-
nuitido^ .el exped ien t é para- , que se 
c o n t i n ú e pn t r ami tac ión j termina-
d a su i n s t r u c i ó i i , se le ciará. 'el cur-
so q p ^ . p r e v i e n e e r a r t í c n l o S C f e . 
A r t . 9.° Los recjí i tas 'dékti í iados 
a Cuerpos d é l a P á n i h s n l a ' y guav-
niciónés" dé': Afr ica, ' ' e m p r e n d e r á n 
la marcha pam ' s u des t inó ar partir 
del d í a 23 de marzo. ' • '' 
Los .repintas destinados'a" Cána-
. r iás y . . B r e a r e s embai-oarán éi i . los 
puertos y d ías que 'designen los Ca-
pitanes- geñe ra l e s de l a seguúda , 
tercera y . c u a r t á regiones. ' 
A r t . 10 «Los jefes de las Cajas 
' admi t i r án a todos los reclutas que, 
pé r t enéc iéndo a otras, sé les presen-
ten por haber sido llamados a con-
c é n t n c i ó r i i ' p a r t i c i p a n d o díreldta-
m é n t e 'por te légrafo ,á Ja de sii 'pro-
cédeñcia, ' e l ' ' A l i n a para ' la ' cttal reú-
nen,/ córidicióiies, .haciendo qué se 
incorporen a l Cuerpo que telégrál i-
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«¡«mente le designe I«¡ 0 » j á » que 
cor respondan .» 
«Los Capilmies ceneralea p o d t i n 
disponer, pam facilitar las opeMctó-
hes de concet i t rac ióh, que eu laa po-
blaciones donde sea muy numerosas . 
las presentaciones de reclutas perte- i 
necient«s a otra? Cajas, se forme una ' 
cpmpiementaiia que se, haga' cargo; 
de las incidencias que aquellos pro- : 
poreioneu, cpns t i tuyéudo la con per- •. 
sonal del ra^imieiito de reserva'que) 
tenga su . rés idénc ia en l a m i s i n á ' j o - ; 
Uac iAa y que « o pevteneican * l a 
Caja.» (Ár t i cu lo 834.) . ' • í 
A r t . . l l . L o s Capi tanepgenpni- j 
les b r d e u a r á n que se remitan a lasi 
oabecoi'as de las Cajas de recluta,: 
dates; del d i a '22 d« marzo, e l i iúnie- ' 
ro ííe mantas ..que considet^n uecesa-j 
rías, para proveer de ellas a loa' re-' 
clutHS que las. nuuesitiju, por l a d u - ' 
ración de los viajes, por l a n a t ú r a l e - ' 
za de é s t o s . o . p o r las , regiones ..que; 
hayan de atravesar, haciéadoló 'cón*-, 
l a r en las rt-laciones nominales qile 
se entreguen a In's jefes de grupo, [ 
asi como on las quo se r e m i t á n ¿ l o s ; 
Cuerpos de i destino, y .cuidancTo lo»; 
jefes de l W C a j a s de a 'dvérür :a lósi 
réclu'taa el deber'que tienen de éh- . 
tregaK l a manta1 a s u preséntacuSnj 
en <el Ciierpd de destino,' l a respon-' 
«abil idad que contraen s i la extra-j 
Vian o deterioran por hscer dé e l la ' 
Uso i n d e b i d ó j ' y . o b s e W a n d o Ias pire-; 
venciones y foimalidadés ' que • dé-l 
terminan l a Rea l orden circular de 
1K de eneró de 1921 *(&arto Ofieiali 
Miumero21) . • ' .". j . 
i j á l i l i igan ien te , y a t in i ¿n iáóM an¡ 
n i i tiwio . ¿ , ; S o ' «ntorioi-nieníe, dis^' 
-clÜtfls doteán ser a l i m ' e i i l ^ » en l rá - ! 
ta ,^él plato •y:"cucliara p'opesptin-
. id ioi í te : , ". ~:: i^; ,^/¿ ^ .''„'-
. . GumpliváQ, ademfe, Jos jefes,; dé 
.' Caja-con la' -mayor'..escrupiiloaidadi 
laa prevenciones del artfaulp 36a d e l 
reglamento, a fia de que; todo^; lo» 
reclutas, y < m u y . espeoialmeute .ióa, 
jefe» de. g iup i ; , «e enteren de 16» 
deatinosque a cada uno se le ha d a f 
do, de l a población a que hande i n -
corporarse, it inerario qpe deben ie-
i ^niéi y. de que M estampe en laa ho- < 
jas de ruta quo a cada, uno se;eñtre-; 
ga, nota dé los socorros, en t regado» 
a las misinos, especificando hasta el 
d t e iuó lus ívu en que van socorridos, 
;a.6n de qile los oficiales de las,par-
tidas conductoras tengan elementos 
de.jiiioio para proporcionar los:ran-
chos y los socoiTos.a los.reolutas'de 
las partidas que.conducen.r ,• 
A rt. 12. L a Jefatura_,del S e r v i -
c io M i l i t a r de .Forrocarri le» sé en; 
l iargnrá de ordenar y poner e a c i r : 
culaciói i los trenes militares necesa-
rios pam el transporte de los reolur 
' tas-dc las Cajas a laa . guarnicione^ 
doiuin sean destinados..o.puertos de . 
cmfaarque para Africa^ a cuyo fln; 
lo» eapitonss generales d a r á n a d i -
eho Centro, coa toda urgencia y por 
te légrafo , conf i rmándolo , seguida-
monte por correo, nota detallada y 
íiurucrica de los i w l u t a s y a agrupa-
dos qno para Cuerpos! de l a . P e n í n -
sula o A f r i c a hayan, de trasladarse 
de anas localidades a otras. . L a . i n -
corporación a sus destinos de los re-
clutas que . no han <fo' hacer UBO de 
estos,trenes • militares, con- arreglo 
»l plan que forme 1» Jefatura del 
Servicio M i l i t a r de Ferrocarriles, l a 
" fee tuarán en lo» trenes ordinarios 
que fijen la» respectivas autorida-
des miltares. ; . i . . ' . : ¡ . í 
, Fijados por l a Jefatura de Fer ro-
(Mn-ileí los itinerario? d^e ,lg« i r ene» 
mili tares que hayan de conducir los 
reclutas a l o » puertos de embarque 
para Africa, .se publicai- i per es té 
Miu i s té r ip e l ciíatlro de.' vapora» que 
hayan de trasladarlos a estas guar-
.¿ifífól}»»^; ;.,;¡ . ,( . , 
, A r t . 1 3 . L o s Capitanes: genera-
la» de las regiones d i spond rán que 
. en las estaciones de a l imen tac ión f i -
jadas por l a Jefatura, del Serv ic io 
l U U t a i ; daFen-ocarr i les se s i túe e l 
material y njenaje1 correspondiente i 
para atender a l / súmínis t ró de los i 
ranchosjd»,la» fuerzas qne. marchen' 
a iúcórpoi-arse, poniéndose de acuer-
do con dichas autoridades l a expre-
sada Jefatura a l dictar las iustruc- i 
ojones pertinentes a sn mejor fun-
c ión y servic io , e n t regándoee les 
' t a m b i é n I» ración de pan del d i a . 
A r t . U . L o s CapiUues g e n e » - ' , 
les dispondl-iu que loa dia» en que; 
se verifique movimiento de tuercas 
se encuentren é n laa estacione» de 
gfan movimiento, nudo» d é cbmn-i 
nteaoiones', de enlace,o de parada 
larga', los oficiales y ólases que sean, 
necesarios, para qne reciban las pár-, 
• tidáa,1. cuiden del orden de ellas, les 
própórciólóén los auxil ios: que nece-
siten y les hagan ' continuar su 
' v i á j a V ; " ! ' . •• ."'",'• .".' ' ' ,; ,i • 
. ' .Taiitp en los t r a i ú p ó r t é s por f»-' 
. r róca r r i l compdurante l a t r a v e s í a 
niar i t ima, i r án las expédibiona» conS 
dúoidas por oficiales y.clases en l a 
fóiqní siguiente: De 50 a, ipO,hom-
lirei»; i>or un sargento y un cabb í Do' 
IPP » . ÍSO, p<!r .un ófiojali dd«".»«íiH 
.géñ tcw/y dós cabos; de 200 « SOQ 
por do» oficíale», dos sa rgen to» y seis 
l a exped ic ión será un c a p i t á n . Estas 
M r t i d a s conductora», rendirin v i a j é 
.jlonde ter ín ina .e l transporte, en los 
'.freces militares o-.vaporé«^ y los je-
'fé» de laa snismjáa^ a l toinÍMr a l ínAú-
á ó , se l iarán a, conocer, por todo» 
los '.• i n d i y i 4 i n ¿ ^.qúo' coií ipóiigab . la, 
exped ic ión , formándoles y pastado-: 
Ies l ista y dándolas las instruciones 
y preveuoioues' a que haya, lugar . ' 
L a s clases, que v ia jarán en los 
miamos coche»- que los . reclutas, 
s e r á n diatribnidas por los oficiales 
en. forma que en cualquier m o m e u t ó 
puedan imponer su autoridad, c u i -
dando de l a compostura y da evitar 
accidente» eu l a marcha. 
L o * Capitanes generales gestio-
n a r á n da rjas autoridades oivile» ' 
que, por fuerxas de l a Gnardia C i r 
v i l , . Seguridad o Cuerpo de Pol ic ia j 
se presten los auxilios qne necesiten 
: los jefa» de las Cajas para el mau-
'tehiiniento del orden los d ías -da 
concen t rac ión , a s í como t a m b i é n de 
que en la» estaciones ci tada» ante-
riormente se encuentren estas fuer-
zas para auxiliar* B1! personal con-
ductor en el sostenimiento de l ' or-
den, embarco y desembarco de los 
contingentes, t r án s i t o de las par t i -
das, a u m a n t á n d ó , a l efecto, s i ' lo 
creen indispensable, las escoltas de 
los t r e n a » ordinarios, militares o es-
peciales, personal que a este efecto 
d e b e r á atender la» Jndieaoiones que 
< les b a g á e l jefe u1 of ic ia l m i s carac-
terizado al l í presente, se* un dele-, 
gado de la Jefatuara del Se rv ic io 
M i l i t a r de FérrocárrUes ó e l jefe'de 
la expedic ión . ' 
A r t . 15 L o a Cuerpos activos no 
reclamarán el importa de l a prime-
ra puesta a loa presunlo* i n t a ü e a n i 
l a e n t r e g a r á n a és tos hasta que no 
sean' d e c l a r a d o » definitivamente 
ú t i l e s . 
L a s prendas de vestuario qno l l e -
ven los reclutas a su incorporac ión 
a los Cuerpo» se g u a r d a r á n en los 
almacenes de los 'mismo», previa 
desinfeoeión, excepto las interiores 
que podran usar, s i asi lo desean, 
con olijeto^de qu» , a l ser licenciados 
en su d ía , puedan marchar con las 
ropa» que trajeron al hacer su pre-
sentac ión y dejen á los almacenes 
»u primera puesta. 
' A A . Í 6 . : « L b d j é f e » d é Bw¡Cajas 
com- jú ica r in d i r eo t amén te , por t e l i -
grafo a los Gobernadores militaras 
de ló» puntos a donde se d i r i jan 
grupos de reolutás, l a composic ión 
del grupo y tren éü q j e efectúan el 
viaje, a fin de que e l Cuerpo a qüisil 
vayan destinados n o m b r é personal \ 
que los reciba a s u l l egada .» ( A r - ,¡ 
' t f o « l o 3 7 0 0 " ' " ; '' 
A i t , 17^ I x » Cápi tane» genera-
les r e m i t i r á n a este Minister io antes 
de l 5 da m a n o p r ó x i m o las instritc-
ciouee qu» dicten para el cumpl i - ' ! 
.'miento de es tá circular , y distribu- • 
oída .'dé loé. oon t ígeu te s regionales,! 
y resolverán por s i cuanta»', dudas I 
les sean consultadas, a no 'ser .que, ' 
por aa importancia, oonéíders ne-
céaario oomuuic«r)»*.a esta Miá is te-
rio, y ges t iona rán 'de ios' i^oberna-; 
doi-^s c ivi les se .inserte esta circular! 
. n i i ^u l a para q u » cuanto en ellas se' 
dispone Uegoe a oónooiiniento dei 
, ío»in^re»adoiv; - ; ' . ; : . ; - - ; ; v . . - i 
' ; i . r t . 18. «Lo» jefe» de las Cajiial 
d á r i n s o m i t a a lo*:Capitanes gene-: 
rales d é las regiona» del resultadoi 
• d » ; Ja ooneen tcaóün , ' y a l haoerio: 
fo rmu la r áo cuantas obeervaoiones 
les sugiera »u celo y actividad,; 
acompafiando u u estado , numér ico ' 
de l a d is t r ibua íón que se haya d a -
do a los mozo», con arreglo a l for-
.mulario 15, y e n v i a r á n direotamen-, 
te a los jefes de la» unidades or^á- ' 
nicas relacione* nominalee de los i n -
dividuo» deatinados * cada una de. 
• l ias , asi como las filiaciones de los 
mismos.» 
• «Los jefes do los Cuerpos da r án 
igualmente cuenta « dichas autori-
dades s i los des t inado» ' r e ú n e n las 
cond ic ione» 'p rop ia» para el -ser-
v ic io de l a unidad, y a c o m p a s a r á n 
u n estado ajustado a l formulario n ú -
mero 16, i nd icándo l a procedencia 
de los reclutas que han recibido.» ' 
«Estados iguales s e r án remitidos 
por los jefes de las Cajas y Campos 
a este Ministerio (Dirección general 
de preparac ión de ' campaña) .» A r -
t iculo 372.) ... 
A v t . 49 . . . . «Beoibidos por los C a -
pitanes genéra les los estados a que 
se refiere el a r t í cu lo anterior, forma-
r á n un resumen y lo remitirán a l 
'Ministerio, de la Guerra, a l mismo 
' tiempo quó d a r á n cuenta del resul-
tado de l a concentración1 y destino 
a Cuerpo de los 'reclutas, aftadiendo 
cuán tas O b s e r v a c i o n e s juzguen 
oportunas para corregir en aílos su-
cesivos las deficiencia» que advier-
tan.». (Ar t í cu lo 373.) 
13 de febrero de 192G. 
Señor . . . . 
Administración 
Provincial 
Gobierno c i v i l de l a provincia 
E L E C T R I C I D A D 
N O T A - A N U N C I O 
Vis to e l expediente incoado a ins-
tancia de D . Octavio A l r a r e a C a r -
ballo, vecino de M a d r i d , solicitando 
autor iaapión para instalar una Cen-
tral e léc t r ica en un molino de 
SU propiedad destinado a l alumbra-
do públ ico de ios pueblos de i f ans i -
11* de la» Muía s , L a Cenia , L a M a -
ta del M o r a l , Vi l lómar , Vi l la lqu i to , 
Sahelioes, Beliegoe y Santas M a r -
tas: . 
Besultando que declarados sufi-
cientes los documentos del proyecto 
para se rv i r d é b a s e a l expediente qu* 
se incoó a l afectó, se anunc ió l a 
pe t ic ión en e l BOLETÍN OFICIAL d e 
l a provincia del d ía 6 d e ju l io de 
1923, seña lándose un plazo de t rein-
t a di*a pa r* que durante é l presen-
t a r á n reclamaciones Jos que se ore-
yeran perjudicados con l a pe t ic ión , 
remitiendo u n ejemplar del ,citado 
anuncio * los Alcaldes de los A y u n -
tamientos interesados a que afectan 
las obras, s in que durante dicho 
plaao - se produjeran reclamacionea. 
igualmente sé : r e m i t i ó copia d é l 
mismo proyecto a l S r . Ingeniero 
Jefe do l a 1.* D iv i s i ón , de Fer ro-
carr i le», para q u é por dicho .Centro 
sé informe sobre dicha pe t ic ión: . 
Considerando que examinado e l 
proyecto -y hecha l a confrontación 
por e l Ingeniero;, D . Bafael (Jadea, 
. s e ; v e .' q u é ; p u e d e n realizarse. l as . 
ó b r w que >M, 'proyectan s in n i n g ú n 
inconveniente y que qumplon con 
cuantos requisitos exige e) l í e g l a -
mento para instalaciones e léc t r icas 
da 27 de m a n o de 1919: 
' B é a u l t a n d o que en l a t r ami t ac ión 
d e l expediente se ha observado lo ; 
dispuesto en e l Beglamento: 
Considerando que es u n deber de 
la Admin i s t r ac ión favorecer el . esta-
blecimiento de Industrias que, cómo 
l a , presente, han de contribuir a l 
adelanto y p r o g r e s ó de los pueblos -
y fomento de la riqueza pública;! [de 
acuerdo con lo informado por" e l 
S r . Ingeniero jefe de l a 1 .* Div i s ión 
de Ferrocarriles, por el Verificador 
oficial de Contadores e léc t r i cos , 1» 
Comisión provincia l y e l Ingeniero 
jefe de Obras públ icas ; he acorda-
do se acceda a lo solicitado siempre 
qué por el peticionario se cumplan 
las s iguiente» condiciones: 
1. * Se autoriza a D . Octavio 
Alva rez Carbal lo , vecino de Madr id , 
para efectuar é l tendido da l a l i nea 
dé al ta t e n s i ó n y redes de dis t r ibu-
ción a baja tensión destinadas; a 
suministrar alumbrado y fuerza mo-
t r iz a' lo» pueblos de Mans i l l a de las 
Muías , L a Cenia, L a Mata del M o -
r a l , Vi l lómar , Vi l l a lqu i t e , Sahel i -
ces, Beliegos y Santas Martas, con-
cediéndole a l propio tiempo l a ser-
vidumbre do paso de corriente eléc-
t r ica sobre terrenos de dominio 
públ ico q u é sea necesario ocupar 
con. laaobres. • 
2. * L a s obra» se e jecu ta rán con 
arreglo a l proyecto presentado sus-
cr i to e n 31 de diciembre de 1922, 
por e l Ingeniero industr ial D . Agua-
116 
t í n Buchs,' n l v o • I s f m o d l ^ ^ j i o » * » 
q u e se deriven de l i presente c o n -
•8." E u el ordce de l a l inea de 
»]t» tens ión con el Fer rocar r i l de 
B t b h o w ~ á Oorafiai en? Sebtji» M u -
tas, se t e n d r á n en cuenta las pres-
cripciones siguientes: ; ; ' . 
a) E l á n g u l o ..de cruzamiento 
s e r á por lo menos .de sesenta grados 
sexagesimales. 
' b) L o s apoyos - que» se empleen 
en et orusamiento o*n e l ferrocarri l , 
s e r á n "metál icos y sa co locarán fosra 
de Ibs terrenos del farroo«I*U: e l n -
p o t í a d o s con macicos de h o r m i g ó n 
y su alkmra será t a l q u é e l e O W l a c t a r 
- m á s b a j o quede p o r lo taenos a seis 
B i e t r o s sobre l a ' oabésia de k » o a r r i -
i « . • ' - : í ' - : ''•']:-': 
-c) Cadacondaetor ' i r á unido a 
otro cable de acero galvanizado d e 
96 m/m. cuadrados de sección por l o 
menos,1 atados a distancias i^At i inas 
d e 1,50 metros y soldadas las ata-
dur to . • ••• '•' :' 
d) £1 cable fiador s e ' s u j e t a r á a 
los ' ápoyos del1 cruce en ' la forma q u e 
s e ind ica en el párrafo1 ».<' del ar-
t iculo 89 y 40 del citado B e g l a -
m e n t ó . ' -1 :,:'' i ' ' - ' - ' 
, i; ' . f) : : L a s - obras e n " l a ' I J M r t e q d e 
afeitan a l ferrocarril se e j ecu t a r án ; 
- bajo l a inspección d é los Agentes d e , 
l aCompaf i ia del Kor te y - d e l pareo- j 
n a i d e l a O i r i s i ó n . r. •• - . i 
-•J-4.* "En e l cruce d e l a l ínea de¡ 
a l t a ' t ens ión c o n l a r carreteras:de, 
Adanero a Gijón y de C i s t i e m a a ! 
Palanquines se t e n d r á n en cnenta; 
; l a s b í i s e s s i g u i e n t e s : ^ " i • \ 
a) L a l ínea no fo rmará ángu los ; 
• n l o s apoyos de c raéee y « l^ángn lo i 
- deoruzamiento será de noventa (9P) 
grados sexagesimales. •:;••> i¡' -H -' 
í . b ) . .Los-postes dé : cruce se coló-; 
c u í n a tres metros de distancia'de; 
l a arista exterior del ' jiaseo de la! 
carretera, p o d r á n s é r 'de madera, 
Jiero de clase escppda; re fof iadós 
eo toda l a ' longi tud empotrada, ' j \ 
hasta dos metros de á l t a n i - s o b r e .el, 
suelos c o n armadura m e t á l i c a c o n - : 
t inua , só l idamen te trabada a l cner-, 
p o del poste e i r án 'empotrados en! 
maeico de h o r m i g ó n ' a r m á d o por lo 
tóenos é n 1/6 d é ' s r i altura.' ' ' " • ; 
"" ej Los""'hilos condne tó res i r á n 
' unidos a otros de acero, galvanizado 
de 25 m/m. de' sección, atados di-; 
l ' r e c t á m é n t e á 'distancia m&ximá'def 
; u n metro, soldándose las ataduras. 
Estos cables ñsidoréa; i r á n sújétós' 
' é t i ambos apoyos de ' ' c rucé - en'^i&lá-; 
.'dores de re tenc ión , independientes 
~ 'de los que soporten a los cói iducto-
. r é s ; haciendo l a re tenc ión c o n l a 
mayor seguridad posible. 
d), L a altura! del conductor ¡n 
. i e r ior sobre, lá superficie del firme 
s e r á de siete ma í ró s . . , " 1 
6.* l ias obras e m p e z a r á n en . e l 
plazo de dos meses y t e r m i n a r á n pn 
•1 de uttiafto, contados ambos a par-
t i r de l a fecha de l a conces ión . 
•'' 6.a £1 concesionario;debe dar 
enema oficialmente d e l comienzo y 
t e rminac ión de las obras que se rán 
-inspeccionados por e l Ingeniero de 
- O b r a s públ icas o Ingeniero'en quien 
: delegue. U n a vea terminadas se rán 
reconocidas p o r a q u é l y s i estuvie-
ren en condiciones de> asegurar 'e l 
. ^buen'funcionamiento deda instala-
oión se ex t ende rá a c t a p o r t r ip l ica-
Ido q u é firmarán: e l .Ingeniero' Ins-
pector y iel concesionario) y que se 
s o m e t e r á a l a aprobaoiÉn de l a , S u -
pe r io r idad , ' s i n cayo requisito no 
p o d r á h a o e r a s o d e l a c o n o e s i ó o . . 
' . 7 . * , Todos los gastos que or ig i -
n e n l a inspeeeión y i r ecepc ión de las 
obras s e r án de cuenta del conoesio-
^WMl* . Í»; .Í:U >•••' ' ' i ' . - . • ' i J 
. 8.* , E s t a .concesión se entiende 
hecha con arreglo a las prescripcio-
ues que l a )ey general de Obras p4-
blica» fija para esta clase, de. opnce-, 
siones, s i n perjuicio de tercero, de-
jando a salvo, los. derechos, de prq-
piedad, ,oon sujeociáa a las disposi-
ciones vigentes y a l a s q u e dictadas 
en lo sucesivo le seau ap l icab le» y 
siempre a t í t u l o precario, qued^ndó 
autorizado: e) M ü ^ t r o de .Fomento; 
p ú a modificar, loa ' t é rmíabs . dé , l a : 
concesión, ' ; , s i i speud»r la . . t empora l - ; 
mente, o .hac.erlacesM .def i^ t iyaméñ- , 
te s i . a s í ' l o j u í g a a e - c o n y e i ^ e n t é paira; 
el bueue servició, y seguridad :pii-
Tolica s iq .queel . conc^iionario tenga! 
jpbr.'ello- dorécho ' a ¡ indénmizac íon 
alguvia, .'/•"'.?;',-, ' ;': 
9.* Ü e g i r á n aden iás de estás; 
condicione* las impuestas p o r é l B e - ' 
g l a m e n t ó '¿rovisionál^patlá instala-; 
c ioáés 'e léct r icas d é á?^ d é marzo 
i t im:; - y •-.•'^ -'.^y: r 
Í O . : £3 cónóesionarUfde es tá au-. 
torizaoión débérá ' aíéiierBti t á tnb ién 
a 16 ordenado é n ! lás disposiciones 
- •' a ) : E é a l decreto d ¿ ' 20 'dé" jun io 
de laqa y Kéai" orden'de 8 d é jo l ip 
de l in í smo aSO. ' referénté a l céiítra-; 
t o d e l trabajo. ' ' ' '"'' ' ' ' '• '"'.V-
' b)':i L é ^ ' d a pro tecc ión a l a Indus-
t r i a nafciohál de I t ' t l é 'fébrélfo de 
1907 y s u ' E e g l á m e n t ó dé ' 28 ée ' f é -
brero, 24 de juUb dé? Í90B; l í í ' H e 
marzo de 1909 y 22 dé ju l io de 
1010. Í ; . !*: , ; 
11. Antes tíe dar comienw a la s 
obras e l c o n c e s i o n a r i o ' d e b e r á i n -
gresar en l a Tesore r ía de • Hacienda 
i í r l a p t o v i n c i a e i a p o r 100del p í e -
supuesto dé. las "obras a" ejecutar é n 
terrenos de' domimo p ú b l i c o , cuyo 
resguardo lo e n v i a r á a' l a (Jefatura 
de Ubras púb l i cas de l a provincia . • 
v l S : L a fa l tada cumplimiento d é 
cualquiera de estas ooiidiciones por 
parte del oonces ionar iok lará lugar a 
l a caducidad de l a conces ión con SUT 
j ec ión a lo: dispuesto en e l ' B e g l a -
mento citado y en l a legis lac ión 
vigente para' las concesiones de 
obras púb l i ca s , j .-. .;.••. ;.;:.<.: 
. Habiendo aceptado e l conceeiona-
- r io las .oondioiones-, que . s i rven de 
base a esta conces ión h é i dispuesto 
publicarlo en este per iódico oficial, 
para que las personas perjudicas re-
curran dentro de los plazos regla; 
mentarlos. 
' L e ó n , 3 febrero de 1926. Y 
. E l Gobernador,:. 
. José del R io Jorge 
; A ^ m r a i s ^ c i ó n • ;^^  
- • : ée Justicia 
, 3skr'i3sr^.s.', 
Se hace saber 'qüe él E x c m o . se-
fior'Oóbérnador c i v i l l i a acordado 
coii esta fecha iió é d m i t i r la; 'solici-
tud de registro dé l a mina ile hu l la 
nombrada Ho* im, s i ta en el A y u n -
tamiento dé C s s t r o p ó d a m e , presen-
tada el d ía 12 del c o m e n t é por don 
A n g e l A l v á r e z , vecino dé I « ¿ n , é n 
represen tac ión de 0 . ' E u g e n i o Diez , 
vecino dé B í m b i b r e . ' 
L e ó n , 24 de febrero de 1926.—El 
Ingeniero Jefe, P í o Por t i l l a . 
, • . S E O C ^ X P B O Y I N C U L 
D E E S T A D Í S T I C A D E L E Ó N 
Por nn error de ajaste aparees 
sin feeha la é lrculár de esta' 8éé -
"élón p rÓTlnela l ' 1* Es tadls t l cá é é -
bire reétlSeáelAn del Censé electo-
ral de 1 M ^ ' t t é i « t o * M ' « C r i . * » f c 
"éaté "Bo le t ín" , éorrespondlenté U 
Jtt»; 1.0 U e í actual, dsbtcMdo 
llevar la que ligara al pie' de o t f á 
circular, «obre -moTlmlento dsmo-
gráteo1 Inserta a «oattnnaeW»-, o 
séá 2 i de febrero; y la slgalente, 
la d « 2 6 d e l mi«m«. ' •••; • "=•" 
Juzgado S¿ 1, ' instancia de 'L¿¿n'n 
D o n ÍJUÍS Qasque y P é r e z A » n a r , 
... Abogado y;Secretario de l Juzga -
: do de pr imsra . instancia: 4* esta 
. ciudad y su paftido. i r ^ 
. D o y fé: Que é n los autos seguidos 
en .este Juzgado ' sobre t^rper ía de: 
dominio de inmuebles, promovidos: 
é n . c o n c e p t o de. pobre, por D . J u a n ' 
f é r ^ s .Dié^ ; ' c o n t r ^ , D . , j ^ j ^ n i o ! 
A lva re s Ei ibj inal ^ otrcw.'y 'dé. los 
que 'sé ^ j u ^ i j j M i c i o » , sé luí ^ i c t á d o 
l a «enteflcia, cuyo encabezamiento 
j - , ^ t o , d i s p ^ t i y a , son de l siguien-
te tenor l í t e í a l i j ,;!' " J " . ' , ' : . ' . , , , ' 
•Enct&ezaiitiento. Sentencia. í = ; 
E u l a ciudad de L e ó n , a ve in t idós 
•de junio d é i m l novecientos i e l n t H 
cinco'; d .Sr1.: D: ' ; 'Pómás Pereda y . 
Garc ía , J n e z d é pr imera iú-tancia, ' 
d é ' la. ' m i s i n i "y . S ú ^ a r t i d ó : ^ vis tos 
l ó í au to s ' dé t e rce r íá ' t í f j t í Í idt i¡ufíU¡ 
inmúfeblés, promovidos'en, concepto 
dé j íóbre; p ó r l y . ' J u a n P é r e z D i é z , 
mayor de edad, casado, labrador, 
\ x i n ó : S í e ] S ¿ á 'Aadt>és del Eabine- , 
-dó,-tfeiWssenteaói'poí é t Proc 'ufádór 
D. - F é r n ü n d ó Tejerina E á m d s , bajo 
l a d i recc ión de l ' Két iado ' D . V á a o 
G a r c i a ' Mol iner , contra Aléen io 
' A l y á i é z B a b a M i a quien repi-esén-
: te: 'é l :Prbcnradór D . Nicanor Lójiex, 
y d i r ige el Le t rado D . Esteban Z u -
"loaga,; y - D : ' Isidoro y D . * M i r l a 
Gónzá l e s _Femánder , éstos dos :deT 
clarados eñ rebe ld ía . ' , ' . ' ' .;" r i 
debo de declarar y declaro qué las 
fincas urbanas y rús t icas que se des-
' 'pribén' é n - l a ;esc r i tú rá ' ' de . conipra-
venta, otorgada eunesta cindad, en 
've in t iuno de marzo de m i l -noye-
'cientos ve in t i t r é s , por D¿ Isidoro 
González . F e r n á n d e z ; casado oon 
D . * Mar í a González González ; ve-
-cinos de: V i l l a b a i t e r ^ p ó m o .vende-
dores, y D . J u a n - . P é r e z D i e z , casa-
do con D . " Lorenza González, F e r -
nández , vecinos de San A n d r é s del 
Ü á b a n e d o , ante e l S r . Notario de l á 
: misma D . M i g u e l l i o m ó n : Malero, 
: como igualmeuto las que se-.detallan 
: y.describen en.el 'documento.priva-
do otorgado en Vi l labal tar e l .diek 
:y nueve de junio de , m i l ; novecien-
tos. ;Veintit¡"és, entre , las mismas 
. partes y que. obran eu dos folio» del 
dos a l diez iné lus ive de.estos autos, 
y que ha sido objeto .de esta.litis, 
sou de l a propiedad de D . Juan P é -
rez D i e z , y álcese el embargo de loe 
mismos bienes, llevado a cabo en 
. los autos do juicio declarativo de 
inenor .cuantía, en ejecución de s eñ-
i ' tencia promovido por.-.D.. Arsenib 
'- Alvarez .Babana l , coutra D . Isidpip 
y D - M M a r i a González F e r n á n d e z , 
s in hacer expresa condena de.costas. 
... PubUqnese¡ e l encabezamiento y 
parte disposit iva de esta disposic ión 
e n e l BOLBTÍN OFICIAL de l a prov in-
c i a , a no ser que él actor' haga uso 
d e l ^ d é r é c b o q ú é . l e concede é í á r -
jtfcuío. 76? de' l a l ey de Enju ic ia -
míén tpc iy í l . , ' 1 ' ¡ . ; 
. ÁM, por e s t á m i sentencia, defiv 
n i t i y a m é n t e juzgando, lo pronuncio, 
msi ido y firmo.—Tomás Pereda'.— 
B u b r í c á d o » . " , 
,!. T para. q u é e l encabezamiento y 
parte disposit iva inserta se ' pub l i -
q u é é n " él HOLSTÍN OFICIAL de és t a 
provincia , para que s i rva dé notífj-
cac ión a los demandados, D . Isidoro 
^ S A ' M a H a "González F e r n á n d e z , 
pongo el,presente en L e ó n , a nueve 
de'febtefo de 'mi l novecientos ve in-
" t i s é i s . ü -E l Secretario jud ic ia l , ante 
" B i l L i c d o ; ' L u i s Gasqué P é r e z . — 
y . " B.',,: ';ÉÍ'Júéz de primera instan-
" c i á accidéntai , : D ion i s io Hurtado; ' 
jHzgafá niunicijuil de Soto y Ámti), 
O é n S b n n e l Rob la D i e z , Juez ínu-
. jírici del Ayuntamiento de Soto. 
. - y ' A m i p . . • ,"' -." " ' " 
; , ^« ígo .«ál>er: Que para hacer pago 
a D . Esteban Alva rez Garc í a , vec i -
no de ICjuúles,, de setecientas diez 
¿ o?!»?'pesetas q u é le ; adeuda don 
F o t t ú n a t o . Q o d r í g ú é z E o d r í g u é z , 
yecinó. 'del, inferido Canales, costas 
y gastos ocasionados, se'sacan á p ú -
.blicá subasta, como <ie l á p r é p i é d á d 
del (kma^' lado, y d é su d i f ú n U es^ 
. P < ^ A n g e l a . E o d r í g u e z ' D i e z , ' las 
fincas rús t i cas ' s igu ien tes : „ 
". l - * • U n a • linar,' a l sitio d é Vega 
,del, Mol ino , t é r m i n o , de Canaies, 
h á c e seis á r ea s d é cabida poco m á s 
o menOs,l: q ü é ' l i nda Norte, ó t n í ' de 
Manuel F e r n á n d e z ; ' Sur7 de ' E m i l i o 
B<&rf¿ué¡¿;; ' vecinoS~' 'Ue;; 'Cánales: 
;'Est»,rHnca dé L u c i a n o D i e z y Oeste| 
de G e r ó n i m a Gonzá lez , vecina de 
Babia ; tasada'en quinientas pesé tas. 
8.*; I J n i t i é r i á V » ! ' s i t i o : dé I :Al to 
de Oénodrid,- t é rmino , d e Canales, 
hac¡e de" cabida treinta 'áreas,-poco 
m á s o menos, quer l inda Norte otra 
de J o s é García; ; Sur , otra de Anto-
l ino F e r n á n d e z , vecinos Je Canales: 
Esto/;fincá'dé.-de Francisco F e r n á n -
dez", de" Vi l layuste , y "Oeste, o t m de 
Manue l Diez , de Gáraflo;> tesada en 
'doscientas;pesetas.' . ;:•,• - i ' . 
3.* .' U n a tierra a l s i t io d é l a s B e -
gueras, hace, doce á reas , poco n>á> 
'o ' 'menos 'dé ' cabida: l iúda. N w t e , 
prado d é herederos de Vicente A l v a -
rez; Sur, tierra de J o s é Gon iá l éz ; 
Este, otra de J o s é Rabanal , y Oeste, 
de héredéros de Manuel Alvarez , 
vecinos de Canales; tasada en dos-
cientas pesetas. . 
E l remate tendrá ' lugar el dit¡ 
Veinticinco de marzo p r ó x i m o , a la" 
doce de Ja mafians, en l a sala;au-
.dienoia dé-este Juzgado sito en.Soto 
•y A m i o v n o -se a d m i t i r á n postara-
-• que' no' cubran las dos terceras par-
tes de la- tasac ión , n i licitedor. qut-
no consigne previamente sobre la 
mesa del-. Juzgado,' e l diez por cien-
to de la 'misma; á d y i r t i e n d o que n " 
existen títulos u nombre de los deu-
dores, y .e l : rematante hab rá de con-
formarse con testimonio del acta de 
remate y será de su cuenta l a adqui-
sición de- t í tu los s i los exigiere.- ' 
- Dado en i Soto y A m i o , a tres di-
febrero de:: m i l novecientos veinti-
s é i s .—El Juez , Manuel l t o b l a . = 
P . 8. M . : E l Secretario habilitado. 
Sergio E o b l a . 
Imp . de l a Dipu tac ión provincial 
